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($P$ ) $(P$ 3 :Kolmogorov
[19] $)$ $\Omega$ ; ( $\neq$
$)$ ,B : Kolmogorov $\Omega$ G$\acute$-r $\sigma$ ), $P$
: $(\Omega, B, P)$ $B$
( ), $\Omega$
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$\{$X(t, $\omega$); $t\in T:t$ $aJ\in\Omega$ : $\}$ $(T$
( ) ).
$\{X(t)\}$ $X(t)$
[R. Brow$\omega$ ( (S. D. Poisson) )
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$-[7]$ , 5 p. 91–
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1 $)$ $B(t)$ (t $\geq$ 0)
$1^{0}$ . 1 $\sum$ a X(t,) $2^{0}$ . $B(O)=0$. $3^{0}$ . $B(t)$
$=0$, $\Gamma$$(t,s)= \min(t,s)$ . ( )(, )
( )
$t,h>0$ $\Delta$B(t) $=B(t+h)-B(t)$ $B(u),$ $u\leq t$
2 $)$
$1^{}$ . $P(O)=0$ . $2^{}$ . $\Delta P(t)(=P(t+h)-P(t),t,h>0)$ : $t$
$\Delta P(t)=k$ ( 0,1,2, ) $P(k)=[($ $)^{k}/k!]e^{-}$“ ).
















3. $(J. Bemou]]i)$ Axs Conjectandi(1713)
(1828) ( )
(A. Ei-nstein) [5] (1905)
(J. Pemn) (1908)
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4 $0$ $\mathscr{Z}$ $<$ tt
$1^{0}-3^{0}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$
1 $0$ . N. Wi-iener [29] :Wiener ( ) (1923)
(( Wiener [28]) (( ) Feymnan $-$ Kac
[22] $)$
Wlener Perri-n :
2 $0$ . [17] : ( ) (1942)
Wlener
(Riemann )
( ) BIJ ( :
)
3 $0$ . [10], [11] : (1960 ) 1993) $I_{\lrcorner}\acute{e}vy$
3
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$1^{}$ . : Lvy 1937 $\square$
Reduction$arrow Synthesisarrow Analysis$
Levy 2 (1954 )
[24] $X(t)$ ( )
:
$\delta Y(t)=\Phi(X(\tau);\tau\leq t,Y,t,dt)$ $(*)$
$\delta Y(t)$ $[t,t+dt),dt>0$ $X(t)$ $(*)$
1955 60




1950 WUener ( [7] ).
( TKai-lath,AN.Shi aev)
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(2) 2. (1) $1^{0}$ $(*)$ (
) ( 2 (2))
(T. Hida & Si Si [8] , [7], T. Hida & Si Si [9] ) .
$1^{}$ $(*)$ $X(t)$ 1 $Y(t)$
$X(t)$
1. $\{Y(t)\}$ $\{X(t)\}$
:1. 2. $Y(\xi)=(Y,\xi)$ $B_{t+}(X)$
$t$ $supp(\xi)$($\xi$ ) $B_{s-}(X)$ $s$ $supp(\xi)$
3.
$B$ ,-($X$) $\vee(\bigwedge_{t\in\sup p(\xi)^{B(Y(\xi))I}}=B_{t+s}(X)\epsilon\hat{>}0^{\cdot}$
311
$B(Y(t))$ $Y(t)$ ( $\sigma$ $B$ )
1–3 $\bigwedge_{t}B_{t}(X)$
$\sigma$ - $(*)$






$\delta Y(C)=\Phi(X(C’),C’<C;Y(s),s\in C,C,\mathcal{K})$, (2)




(2) $\sigma$ $B_{c}(X)$ $C’<C$ $X(C’)$
$\sigma$
$B_{c}(Y)=\wedge B(Y(\xi))supp(\xi)\supset(C)$
2. $X(C)$ $C\in C$ $Y(C)=\{Y(s),s\in C\}$
:1. $Y(s)$ $R^{d}$ $s$
2. $supp(\xi)\cap(\overline{C})=\emptyset$ $Y(\xi),\xi\in E$ $B_{C}(X)$
$supp(\xi)\subset(C)$ $Y(\xi)$ $B_{c}(X)$ 3.
$B_{c-}(X)\vee(\wedge B(Y(\xi)))=B_{C+\mathcal{K}}(X)$ .









( ) ) (Sobolev )
$(*)$
$(*)$
$X(C)$ $S^{*}$ $(L^{2})^{-}$ $C=$ $\{$ $C;C\in C^{\infty}\}$ $C$
$(d-1)$ $C$ $C$ ) $X$
$X(C)$ $\delta X(C)$
([9] , p.213–214) ,
Volterra :
$\delta X(C)=f_{\in C}^{X’(C,s)\delta n(s)ds}$ , (3)
$X’(C,s)$ $(C,s)(C\in C,s\in C)$
$X’(C,s)$ $(C,s)$ $(S)^{*}$ (
) $\varphi(x),x\in E^{*}\subset L^{2}(R^{d})$ $S$
$S$ $d=1$
$S: \varphi(x)\mapsto(S\varphi)(\xi)=\exp[-\frac{1}{2}\Vert\xi\Vert]\zeta.\exp[(x,\xi)k(x)d\mu(x)$.
$S$ VOlterra (3) $\delta X(C)$
$5U(C)=I^{U’(C,s)\delta\eta(s)ds}$, (4)
$C$ $s\in I=[0,1]$ $U(C)=S(X(C))$ .





$\delta U(\xi)=\int f(\xi,U,s)$&(s)ds, $(**)$
$(**)$ L\’ew
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